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LORETO PATRICIA ARAYA SECCHI. Naci en Santiago de Chile en 
marzo de 1972, cuando aún el horror de la dictadura no se hacia 
presente. Vivi mi infancia y adolescencia en el desierto del norte de 
Chile, desde donde emigre hacia Santiago a estudiar psicologia. 
Luego volvi a emigrar, esta vez cruce el oceano y llegué a Barcelona 
donde entre otras cosas asisti al master en estudis de les dones del 
centro DUODA. Escribo estas letras de regreso en Santiago de 
Chile. 
BLANCA GAR(. Es profesora de Historia bAedieval en la Universidad 
de Barcelona. En 10s Últimos años ha centrado su investigacion en la 
mistica femenina medieval. Ha traducido al castellano la obra de 
Margarita Porete El Espejo de las almas simples y entre sus publica- 
ciones figuran diversos articules sobre Margarita Porete, Hadewijch 
de Amberes, Juliana de Norwich, la escritura de widas espirituales>> 
femeninas etc.; recientemente ha publicado con Victoria Cirlot un 
libro sobre la escritura mistica femenina en la Edad Media (La 
Mirada interior, Martinez Roca 1999); en la actualidad prepara el 
estudio, la edicion latina y la edicion bilirlgue (catalan-aleman) del 
Liber Sancta Maria de Ramon Llull, en colaboracion con el Raimun- 
dus Lulius Institut de la Universidad de Fr~eiburg. 
ANA LOZANO VALVERDE (Madrid, 1972). Tras estudiar Filologia 
Hispánica, comence a trabajar en el lnstit~~to de lngeniería del Cono- 
cimiento, elaborando contenidos para proyectos multimedia de for- 
macion y realizando vídeos industriales en este mismo soporte. 
LES AUTORES 
Despues de casi 8 años allí, decidí procurarme un tiempo y un 
espacio para dedicarme a lo que mas me gusta: la escritura de 
guiones para cine y television. Actualmente, curso estudios en la 
Escuela de Cinematografia y del Audiovisual de la Comunidad de 
Madrid. Entre mis trabajos llevados a la pantalla se encuentran 10s 
cortos "Oasis" y "Desasosiegos". 
MONTSERRAT GUNTIN GURGUI. Nacida en Barcelona en 1949. 
Madre de un hombre y de dos mujeres, y abuela de un niño y de una 
niña. Psicologa clínica por la Universidad de Barcelona y formada en 
psicoanalisis ortodoxo por la Biblioteca Freudiana de Barcelona 
(lacanianos), y por el C.E.P. (kleinianos). Como disidente natural de 
cualquier ortodoxia, entra en el movimiento feminista de la mano de 
la Dra.Victoria Sau en 1983, con quien trabajara hasta 1993. Investi- 
gadora de la psicologia profunda desde el pensamiento y la practica 
política de la diferencia sexual. Ha publicado diversos articulos y, 
anualmente, imparte un seminari0 en la Libreria Proleg (La Libreria 
de las mujeres de Barcelona). Ejerce como psicoterapeuta privada 
desde 1983. 
EUGENIA BALCELLS. És artista (Barcelona, 1943). La seva ultima 
instal-lacio audiovisual Roda do Tempo (Gener, 2001), al Centre de 
Cultura Banco de Brasil, (Rio de Janeiro), incorpora noves tecnologies 
en les projeccions d'imatges en moviment. Un espai propi (2000), 
Invitació a I'abundancia (1999) i En el cor de les coses (1998) son 
alguns títols de les seves obres recents. L'interes per la imatge i la llum 
es un dels eixos vertebradors de la seva trajectoria que s'inicia als anys 
setanta i la porta a treballar en medis diversos: pel.licules, videos, 
fotografia, accions, llibres, partitures. L'actitud d'experimentacio amb 
els llenguatges que caracteritza la seva producció s'origina en un 
interes per fer apareixer un territori de pensament i acció amplissim on 
entendre nocions globals de temps i d'espai, i viure des de la llibertat, el 
cos, la subjectivitat i I'experiencia del món. 
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MARTA CARAMES BOADA. Es Li~encia~da en Pedagogia por la 
Universidad de Barcelona. Trabaja en el ámbito de Educación de 
Adultas como Educadora en un curso para Mujeres. Actualmente es 
profesora asociada en la Facultad de Pedagogia de la Universidad 
de Barcelona. lmparte las asignaturas de (>oeducación y Educación 
no-sexista y Didactica de la Educación de Personas Adultas en la 
Diplomatura de Educación Social. 
